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La presente investigación tiene como objetivo describir la importancia de las de Medidas de 
Protección del Centro Emergencia Mujer  y su efecto contra la Violencia Familiar en el 
Distrito de San Martin de Porres - 2018, y los alcances que tiene los Centro Emergencia Mujer 
como órgano descentralizados para el apoyo de las víctimas; en el distrito operan dos Centro 
Emergencia Mujer para una gran extensión como lo es este distrito perteneciente el cono norte 
donde los índices de violencia son altos en todos sus tipos sin embargo; se va hacer la 
discriminación exclusivamente de la violencia familiar para determinar qué tan útiles son para 
la sociedad los centros de ayuda a la mujer y los miembros del hogar, así analizando si las 
medidas de protección son eficaces y eficiente para salvaguardar la vida de quienes se 
encuentre en peligro inminente por ser víctimas de la violencia  familiar. 
La investigación fue de enfoque cualitativo, tipo básico y de nivel descriptivo. La población 
estuvo enfocada a 10 personas especializadas, como 6 fiscales que trabajan dentro de la 
jurisdicción, 2 abogados del Centro Emergencia Mujer, 1 trabajadora social del Centro 
Emergencia Mujer, 1 psicólogo. La técnica utilizada fue la recolección de datos y el 
instrumento fue la guía de entrevista, con el fin de determinar la validez de los instrumentos 
de uso el juicio de expertos en materia de familia. 
 















He purpose of this research is to describe the importance of the measures of protection of the 
Women's Emergency Center and its effect against family violence in the district of San Martin 
de Po 
rres in the 2018 period, and the scope that CEM has as a decentralized body for victim support; 
In the district, two CEMs operate to a large extent such as this district belonging to the northern 
cone where the rates of violence are high in all types, however; discrimination against family 
violence is going to be done to determine how useful the centers for helping women and 
household members are for society, thus analyzing whether protection measures are effective 
and efficient to safeguard the lives of those who are find yourself in imminent danger because 
you are victims of family violence. 
The research was of qualitative approach, basic type and descriptive level. The population was 
focused on 10 specialized people, such as 6 prosecutors who work within the jurisdiction, 2 
lawyers from the Women's Emergency Center, 1 CEM social worker, 1 psychologist. The 
technique used was data collection and the instrument was the interview guide, in order to 
determine the validity of the instruments of use, the judgment of experts in family matters. 
 
 
Keywords: Violence, Family, idiosyncrasy, protection measures. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Aproximación Temática  
El tema a ser  investigado es de suma importancia ya que hay diversidad de tesis que acompañan 
este título,  pero el problema está en que no se da solución y sigue acrecentando a través de los 
años, ahora las cifras son cada vez alarmantes y esto nos da a ponernos en alerta máxima por lo 
que se está viviendo en estos últimos años,  episodios de violencia  familiar se ven a diario  en la 
cual los medios de comunicación como periódicos, revistas, tv sigan transmitiendo o plasmado 
más muertes de mujeres víctima de violencia física o psicológica que puede terminar en un 
feminicidio si no nos detenemos a ver de manera minuciosa este tema que nos concierne a todos 
como país como estado en donde los valores y el respeto cada vez se van perdiendo y que no se 
dé la solución al tema de raíz  ya que en estos últimos 3 años se viene evidenciando cifras 
alarmantes. 
   ¿cuál es la solución que podemos brindar frente a la violencia familiar y los integrantes del 
grupo familiar? ¿Cuáles son las medidas de protección que se deben dar el juzgado de familia en 
cuanto al cumplimiento de la hora? ¿Los módulos de emergencia mujer han ayudado a disminuir 
los niveles de violencia? 
  Se creó la ley 30364   ley para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar derogando a la ley 26260 ley de protección frente a la violencia 
contra la mujer y se siguen suscitando más muertes de mujeres y no solo eso, siguen viendo 
víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de los esposos. Se cumplen el artículo 22 
de las medidas de protección o solo queda en papel es un tema a investigar. El juzgado de familia 
dicta las medidas de protección en un plazo de 72 horas una vez dada la audiencia oral  
        El ministerio de la mujer ha creado módulos de emergencia mujer que se encuentran 
funcionando dentro de las comisarías de las jurisdicciones para que las víctimas violentadas 
tengan  asesoría  inmediata con personal especializado en temas de violencia  en la cual se 
monitorea a la  víctima  con participación también de los serenos del distrito ,se les da charlas 
pero eso creo que no ha servido de mucho para que disminuya la violencia familiar ya que estos 
casos siguen en aumento es por ello que mi tema a investigar se basa en la eficacia de los módulos 
de emergencia rápidos que se encuentran en las comisarías ha contribuido para que el nivel de 
violencia familiar haya disminuido. 
       el tema al que me refiero de mi investigación es Las Medidas de Protección del CEM y su 
efecto contra la Violencia Familiar en el Distrito de SMP – 2018. 
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Marco Teórico  
Trabajos Previos 
Dafne, C. (2017) en su trabajo de investigación titulado juicio acogido por los jueces para dictar 
medidas de protección frente a la violencia familiar con la utilización de la nueva ley 30364 en la 
provincia de la santa 2017(tesis para optar por el título) Universidad Cesar Vallejo se llegó a las 
conclusiones: lo que manifiesta el autor en esta investigación es que  para poder expedirse las 
medidas de protección se deben hacer pasado por 3 criterios  que tiene más valor demostrativo 
para así poder otorgar las medidas de protección frente a la violencia familiar una de ellas es 
considerada la evaluación psicológica , la misma que se detecta a través de examen que la víctima 
se encuentra mal emocionalmente, el examen médico legal en la cual se manifiesta el grado de 
lesiones que muestra la victima a través de este la ficha de valoración y examen médico legal en 
la cual el instructor en este caso el policía que toma la denuncia realiza una serie de preguntas 
para poder así identificar el grado de lesiones que la víctima pudiera presentar. 
       Milagros (2016-2017) en su trabajo de investigación titulado la eficacia de las medidas de 
protección en casos de violencia familiar entre cónyuges en el 5°juzgado de familia del callao 
(tesis para optar por el título) Universidad Cesar Vallejo) se llegó a la conclusión: es que no basta 
que el agresor se retire del hogar como lo señala la ley 30364, eso  no ha conllevado a que cesen 
estos actos de violencia ,  a que no sea efectivas dichas medidas de protección que se establecen 
en la ley , ya que lo que se busca es proteger  a la víctima de estos casos y en la gran mayoría de 
los casos estas medidas no son cumplidas es por ello que la violencia física en estos tiempos no 
ha disminuido  ya que no existe una medida de protección severa a que obligue al agresor a tener 
que dejar hogar  para que la víctima se sienta tranquila  en muchos casos teniendo evidencias los 
casos son archivados y que si se realiza una encuesta y preguntan si al habérsele otorgado las 
medidas de protección estos actos pararon o se tenga miedo por parte del agresor,  
       Condori (2016) en su trabajo de investigación titulado Impacto de la Ley 30364 en el Centro 
de Emergencia Mujer Ilave Enero – Setiembre 2016 (tesis para optar el título) se llegó a la 
conclusión: que el impacto de la ley 30364 en el Centro de Emergencia Mujer ha servido de 
mucho ya que se tiene un mayor control y seguimiento a las víctimas cuando no quieren denunciar 
en una comisaría ya sea porque piensan que no le aceptaran su denuncias o porque no habrá una 
solución a su problema y acuden en la mayoría de los casos  al Centro de Emergencia Mujer para 
que les brindes asesorías  en temas legales, en la cual en el Centro de Emergencia Mujer se lleva 
un control minucioso de las víctimas, se da un mayor aceleramiento en los procesos y de esta 
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manera la víctima siente más seguridad y confianza, pero la falta  de ayuda en cuanto a los 
recursos que el Estado brinda no es suficiente.  
       Karina(2018) en su trabajo de investigación titulado cumplimiento de las medidas de 
protección en los procesos de violencia familiar en el juzgado  especializado de familia , Tarapoto 
2016( tesis para obtener el título) se llegó a la conclusión:  que las medidas de protección  son 
dadas por el poder judicial en la cual se abstiene a cualquier agresión física, psicológica a la 
víctima y al tratamiento psicológico obligatorio y la protección por parte de la policía,  en la cual 
menciona  que el agresor no debe acercarse a la víctima del cual pocos cumplen estas medidas se 
rehúsan por el simple hecho que  continúan viviendo en el hogar y de alguna manera siguen 
teniendo contacto  y  son pocos los que muestran su arrepentimiento. En el caso de que el agresor 
se rehusé las víctimas siguen siendo violentadas nuevamente por sus agresores es por ello que el 
estudio de la investigación afirma que los procesos que se vienen dando con los operadores de 
justicia en Tarapoto se cumplen en la mitad. 
        Rafael y Dennis (2017) en su trabajo de investigación titulada ineficacia de las medidas de 
protección en la nueva ley de violencia familiar – ley nro. 303648 (tesis para obtener el título) se 
llegó a la conclusión: Los demás países como México, España y Perú lo que buscan es la 
protección de la mujer y que sus derechos no se encuentren vulnerados. es por ello, se dan los 
tratados internacionales para que todas las mujeres del mundo se puedan amparar es así como 
nuestro país con el procedimiento regulado en la Ley Nro. 30364, en la cual lo que se busca es 
proteger a la víctima sancionando y protegiendo a la víctima por el porcentaje de y de incrementos 
todos los días de violencia es por ello que se debe cumplir lo que se dicta en nuestro ordenamiento 
jurídico y que los casos de violencia física y psicológica disminuyan y que las medidas de 
protección no sean ineficaces frente a estos actos. Tanto así, debe también de haber una 
organización adecuada entre los operadores de justicia y la policía nacional y en la cual no existe 
una valoración adecuada de la prueba y que sea suficiente. Para poder así proteger a la víctima 
porque aquí se tiene que ver la afectación de la persona en la ficha de valoración. 
Normativa Nacional e Internacional 
       Los casos de violencia familiar ocurren no solo en nuestro país, sino también en México, en 
ese estado se “promulgó la ley de asistencia y de prevención de la violencia intrafamiliar, en 
donde fue un logro importante que dio México al promulgar este decreto ya que lo que se quería 
era prevenir, erradicar y sancionar los temas de violencia que se veían a diario. mediante 
mecanismos técnicos, tratamientos psicológicos y ayudó con la creación de centros de 
conciliación para que las familias puedan comenzar a tener un vínculo familiar y que todos los 
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integrantes de la familia estén más unidos, que se cree ese respeto que como familia se debe tener 
con la finalidad de proteger su salud física y emocional. Con la creación de este decreto ayudo a 
que los operadores de justicia cuenten con las obligaciones y facultades dirigidas a poder aplicar 
la ley en un contexto más claro y preciso. Así como también poder crear programas educativos 
en cuanto a la prevención de la violencia y avanzar en esos temas de violencia como países. 
        En el caso de Colombia y nuestro país se evidencia que no solo son casos de violencia 
psicológica y física en la mayoría de los casos son violencia sexual que se ve mucho. Colombia 
la violencia intrafamiliar es un delito y se encuentra penalizada, según el capítulo primero del 
título VI que menciona que la violencia intrafamiliar como el maltrato físico o psicológico sé que 
cause a cualquier miembro del núcleo familiar de la misma manera si el maltrato se da bajo 
restricciones a la libertad física es un delito y es penalizado como lo menciona el código en el 
capítulo de violencia intrafamiliar en Colombia. 
       En tanto la legislación de Colombia, tipifica todo acto de violencia familiar como delito y se 
encuentra reglamentada en la Ley 294 de 1996, Ley sobre violencia intrafamiliar, señalando que 
se considera destructiva todo acto de violencia que afecte la armonía y estabilidad de la víctima, 
es por ello que el fin de las autoridades es la de prevenir, corregir aquellas personas que generen 
algún tipo de daño físico o psíquico reflejados en la ofensa, maltrato, tortura, etc., fomentado y 
producido por la acción o comportamiento de otro integrante de la unidad familiar (Ruiz,2015, 
p.129). 
      Se concluye que la legislación colombiana lo que busca  es que también  se den mecanismos 
alternativos de solución de conflictos como es la conciliación ya que muchas mujeres no 
continúan con los procedimientos judiciales y abandonan en el camino el proceso por la simple 
razón que ya superaron los conflictos con su pareja o por lo la demora de los procesos  eso hace 
que la persona vulnerada siga en convivencia con su agresor es por ello que se busca mecanismo 
de solución rápida para las mujeres que pasan violencia familiar  y no la demora en los procesos.   
En el Brasil se dio la ley nro. 10886  en la cual se consideró la  base de la convención 
interamericana para prevenir ,sancionar y erradicar la violencia contra la mujer belem dó pará 
correspondiente al año 1995,   para  que las mujeres no sigan siendo violentadas y en el 
ordenamiento jurídico se crearon los juzgados de violencia doméstica y familiar contra la mujer, 
conocida ley maría de pena  aquí se menciona que la violencia domestica como la violencia física  
son conductas que atentan contra la mujer y su integridad a través de golpes ,patadas, empujones, 
amenazas , controlar  acciones comportamientos , donde la violencia psicológica  causa daño 
emocional en la mujer , baja autoestima  es por ello que se creó la ley 11340 que menciona la 
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creación de estos juzgados para que de una manera cesen la violencia domestica que ya se reportan 
a diario en el Brasil y el estado tenía que controlar los índices altos que tenía el país en cuanto a 
violencia física y psicológica. 
       En Argentina los factores de investigación que se han dado llegaron a la conclusión en afirmar 
que el núcleo, son considerado más influyentes en la vida de toda persona, que es la familia. Sin 
embargo, estamos en la actualidad en una sociedad que se ejerce la violencia diariamente como 
lo podemos ver en los medios de comunicación, en todas partes del mundo. Adoptando 
psicológicamente conductas agresivas en la mayoría de los casos, interpretados como una 
conducta normal, por el lugar, espacio y tiempo en donde se encuentran los agresores; es decir 
que hay una influencia de personas que ejercen conductas psiquis tanto víctimas como agresoras. 
     En España la mujer vulnerada siempre es la persona que tiene un acercamiento o está ligada 
al agresor ya sea por una dependencia análogo de afectividad.  Así, no se conviva con el agresor 
o no sea la conyugue son afectadas emocionalmente y psicológicamente. ya que, el estado 
reconoce a la violencia como un asunto de Derechos Humanos. es por ello, que se le da la 
protección jurídica tanto a la mujer maltratada y como a sus niños si fuese el caso. Aquí lo que se 
busca es sensibilizar a los hombres y mujeres con programas de educación ciudadana que nos 
lleve a ser tolerantes con todos para poder tener esa convivencia democrática y de paz. Para que 
así empecemos a respetarnos y vivamos en un país sin violencia que enseñamos a nuestros hijos 
a respetarnos entre todos como familia.    
España siendo un país europeo  se ha venido observando que cada día en estos últimos cinco años  
se vienen incrementando los temas sobre violencia a la mujer y ellas mismas dan aviso a las 
autoridades para poner en conocimiento y poder así tener más información al respecto sobre los 
casos de violencia que sufren las mujeres en España a la vez el Estado ha creado programas de 
protección sensibilización para aquellas mujeres que sufren a diario los problemas en cuanto a 
violencia familiar se refiere  y brinda apoyo a las instituciones y ha sido de provechoso el cambio 
y beneficioso para el país. 
  En el Perú,  la gran mayoría de mujeres  son agredidas  y en ella se encuentran las mujeres que 
no quieren denunciar los tipo de violencia en las estadísticas  realizadas por el Instituto  Nacional 
de Estadísticas e Informática  el 82 %  por  ciento de las 2,460 personas  de sexo femenino 
manifestaron haber sufrido de violencia  el estado peruano viene  poniéndole  paños fríos a esta 
situación  con la ley que protege, en ellas se encuentra las medidas de protección se da 
conjuntamente con una sentencia condenatoria cumpliendo determinadas prohibiciones a fin de 
no tener contacto con la víctima  o de no ir a ciertos lugares donde se encuentre la víctima, el juez 
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es quien determina si es efectiva la prisión o se sustituye a realizar trabajos a favor de la 
comunidad y se ordena que asista a programas de reeducación y ayuda psicológica para poder ser 
reintegrado a la sociedad con la ayuda profesional que da el Estado peruano. 
Definición  
Familia 
  Es definida por diversas áreas de estudio como el primer grupo social o primera instancia socializadora 
encargada de cumplir funciones básicas como el de la reproducción de la especie y la transmisión de la 
cultura a las siguientes generaciones. 
   En conclusión, la familia es el primer grupo social encarga de hacer cumplir las funciones básicas que 
todo grupo de familia realiza como es el de la reproducción de la especie humana y la trasmisión de las 
culturas a través de las generaciones.  
Violencia 
    En los años anteriores la violencia era un fenómeno aislado en la familia ahora en este tiempo se ha 
suscitado cambios en la familia es por ello se ha venido creando conciencia para frenar con esto y no se 
den más mujeres y niños violentados.  
      Felter (1997) indica que antes de mediados del siglo XIX, la mayoría de los sistemas legales 
consideraban a la esposa como un ejercicio válido de la autoridad del marido sobre su esposa. 
Una excepción, sin embargo, fue el Cuerpo de Libertades de los colonos de la Bahía de 
Massachusetts de 1641, que declaró que una mujer casada debería estar "libre de correcciones 
corporales o rayas por parte de su esposo”.   
Violencia Familiar 
    Para poder entender el tema a profundidad primero nos tenemos que definir que es la violencia 
familiar ¿en qué consiste la violencia familiar: 
     La violencia familiar se inicia hace años anteriores es uno de los problemas que se viene 
acarreando nuestra sociedad en especial las mujeres que tiene que vivir a menudo estos episodios 
de violencia y son las más vulnerables con estos actos en la cual se utiliza la fuerza física o 
agresiones verbales. 
     La violencia se da hace muchos años para dar a conocer la superioridad del sexo masculino en 
este caso del hombre ante la sociedad, haciendo ver la superioridad del hombre frente a la mujer 
en una sociedad machista. 
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     Según la OMS dice:  la violencia se considera como poder físico y psicológico para amenazar 
o hacer efectiva el uso la fuerza física o psicológica en la que puede llegar hasta la muerte. 
      La violencia es también cuando se toma el control de la persona sometiéndola a mujeres o 
niños a que sufran agresiones físicas hasta puede causar la muerte o un daño irreparable. En fin, 
la violencia se da trasgrediendo los derechos de la persona vulnerada como la integridad física y 
la psicológica por lo que debemos poner fin a estos abusos de manera urgente ocasionados por un 
agresor y no esperar que llegue a la perdida de la vida de la persona para recién darnos cuenta y 
actuar con leyes más severas sino frenar antes que ya resulte ser incontrolable.  
    “La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico; se da 
en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. [..]Este 
tipo de violencia inicia a partir de un patrón de habitualidad y no de un mero incidente aislado, 
construido en base a los estereotipos y roles de género que estima la violencia como medio 
efectivo de poder y control sobre las mujeres, caracterizado por el uso de conductas físicas, 
sexuales y abusivas. 
       Se concluyó que aquí el autor nos señala que esta violencia no es de ahora esto se viene 
repitiendo de generaciones en generaciones y aceptadas pero jamás se vio como un tema que 
afectaría tanto a la sociedad por el pasar de años se ha venido incrementado más el tema de 
violencia contra la mujer y el grupo familiar de una manera abismal que ya ni el estado puede 
controlar con la infinidad de casos en la actualidad, se ha venido haciendo estudios para poder 
determinar de donde se inicia estos problemas  que causan un trastorno psicológico y emocional 
de la persona afectada y también del entorno familiar es por ello que cada país viene 
incrementando programas de ayuda  para reducir los altos niveles de violencia y sanciones 
drásticas para los agresores. 
Tipos de Violencia 
Según nos menciona el artículo 8 de la ley 30364 los tipos de violencia familiar contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar.  
      Violencia Física: Según Ana María Arón, la violencia física “es toda agresión física, no 
accidental, que provoca daño físico, lesión, o enfermedad. La intensidad del daño puede variar 
desde lesiones leves a lesiones mortales” 
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      Se concluyó que toda violencia física es producto de una lesión o daño físico la cual no es 
accidental sino ocasionado por un objeto o por golpes en el cuerpo producto de la misma violencia 
y eso es determinado por un médico legista.  
      Violencia física. Que vendría a ser toda conducta, que ocasiona la afectación o daño a la salud 
o cuerpo. Esto incluye el maltrato por descuido, negligencia o por no prestar servicio a las 
necesidades básicas, que hayan provocado algún tipo de daño físico o que se puedan llegar a 
ocasionar. (Castillo, 2016, pág. 61).  
       Violencia Psicológica: Según Bardales y Huallpa “Es la omisión o acción con el fin de 
menoscabar o dominar las actividades, conductas, convencimientos y determinaciones de otras 
individuas, por medio del miedo, manipulación, intimidación directa o indirecta, degradación, 
encierro cualquier otro comportamiento que comprometa un menoscabo en la salud psicológica, 
la independencia o el desenvolvimiento personal. Se exterioriza bajo las apariencias de agresión 
verbal, así como, ofensas, mofas, desprecio, censuras o intimidación incluso el abandono; también 
se manifiesta en tipos de permanente obstrucción de las iniciativas del perjudicado por parte de 
algunos integrantes de la familia. (2009, pg. 12). 
      Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, La violencia psicológica, está definida 
como “toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones de otras personas”. 
      La violencia psicológica se da con la capacidad que tiene el agresor para destruirte 
moralmente a través de la palabra ya sean palabras soeces o palabras que te dañen 
emocionalmente, humillantes de las cuales generan secuelas en la victima que se vuelven 
repetitivas y dejan huellas visibles y esto se ve reflejado en la conducta y transformación de la 
persona.  
      Violencia Sexual:  se puede manifestar como violación ya que se da sin el consentimiento de 
la persona utilizando la fuerza, bajo coacción donde también existe penetración, tocamientos a 
las cuales la víctima no puede defenderse por sí misma ya que está sometida bajo amenaza, 
coacción   de la misma manera también a la difusión de materiales pornográfico que vulneren el 
derecho de la persona de decidir voluntariamente. 
      Como lo menciona en la Ley 30364 “acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 
persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o 
contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 
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reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación”. (Artículo 8 inciso 
c). 
      Como bien lo menciona la ley es importante saber que no en toda violencia sexual existe 
penetración sino también el hecho de reproducir tu vida sexual ya que, se está violentando su 
intimidad en, además de lo y antes mencionado sobre la anulación de la manifestación de voluntad 
de la víctima, ya sea que esté sometida intimidada o coaccionada para realizar la acción a la que 
se forzada. 
      Como vemos el acceso carnal no solo son por vía vaginal u anal también cuenta bucal es decir 
quien obligue a mantener sexo oral a otra estaría cometiendo un delito de violación sexual o 
violencia sexual, que además no solo implica la penetración del miembro viril, sino también otros 
análogos. 
      Violencia económica: es un control abusivo del poder financiero para en este caso la 
conyugue tenga limitaciones con el dinero o el agresor tenga todo controlado es por ello le deja 
poco dinero económico para que no pueda comprarse nada todo es medido. así como también no 
le puede dejar, aquí se ve un chantaje en lo económico porque sabe que la víctima no va a poder 
dejarlo por la misma necesidad económica que tiene que dar alimentación a sus hijos.  
Medidas de Protección del Centro Emergencia Mujer  
Para podérsele brindar las medidas de protección a la víctima primero tiene que pasar por la ficha 
de valoración en las instalaciones de la comisaria con ese resultado se deriva al juzgado de familia 
el cual va a ser evaluado y posteriormente se pronunciara para la ejecución de las medidas de 
protección para la víctima o para la cautelar según lo considere el juez.  
      La ley N° 30364, tiene dos etapas, la de protección y la de sanción: En la primera, la victima 
puede acudir a los efectivos policiales o directamente a los juzgados de familia. En tanto la policía 
Nacional del Perú debe investigar en tan solo veinticuatro horas los hechos acontecidos y en dicha 
plaza emitir un informe policial a los juzgados de familia. 
      Siendo así que el juzgado de familia es competente para conocer la denuncia a través del 
informe policial o también puede tomarse conocimiento de manera directa sea esta verbal o por 
escrito. De tal manera que se manifiesta que el juzgado de familia o su equivalente, se pronuncia 
sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, 
tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad. (Peralta, 2018, p 51). 
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      En México las medidas de protección son otorgadas mayormente a las mujeres por su misma 
condición ya que en su cultura jerárquicamente la mujer es primero entre los sexos, por lo que 
sus comportamientos y acciones que violenten, dañen o perjudiquen a una mujer y a su integridad 
es un tema discriminatorio ante la sociedad.  
Tipos de Medida de Protección 
 Sobre el asunto, Castillo (2016) nos menciona sobre que el artículo 22 en cuanto a las medidas 
de protección y posteriores acciones y prohibiciones que deben ser acatadas por el denunciado, 
las cuales son: sacar al agresor del domicilio, el veto de todo tipo de contacto con la víctima por 
vía telefónica, redes sociales, vía chat; la prohibición de acercamiento a la víctima en cualquier 
manera y a la distancia que la autoridad lo determine (p.98). 
      Se concluyó que lo mencionado debe ser respetado y acatado porque así lo señala el 
ordenamiento jurídico y no solo debe quedar en simple hoja estipulado si no respetado y deberían 
dar sanciones más fuertes para aquellos que incumplen esas disposiciones dadas por el estado en 
el ordenamiento jurídico.  
 Funciones de la PNP  
 La PNP está facultada para allanar el domicilio del agresor y detenerlo en un tiempo de 24 horas 
en flagrante delito y ser derivarlo a la comisaria de la jurisdicción para las diligencias respectivas 
es decir comunicar a la fiscalía y al juzgado de familia como nos menciona el articulo 17 de la 
Ley 30364 que la policía está facultada a detener al agresor allanando su domicilio donde 
sucedieron los hechos y derivarlo a la comisaria.       
Qué es el Centro Emergencia Mujer 
Los Centro Emergencia Mujer son servicios públicos especializados y gratuitos de atención y 
prevención de la violencia familiar y sexual. En ella se brinda información legal, orientación 
social, defensa jurídica y apoyo psicológico; también se realizan acciones preventivas y 
promocionales con la población a fin de evitar que la violencia se siga extendiendo y afecte a más 
personas. Los Centro Emergencia Mujer se ha creado con apoyo de una institución contraparte, 
que brinda un local y pago de servicios básicos, lo que en ocasiones se amplía a pago parcial del 
personal Viviano (2007).  
      En la actualidad estos centros ayudan de mucho a las mujeres brindando la asesoría legal y 
los tratamientos psicológicos completamente gratuitos como sabemos los abogados de oficios que 
se encuentran en los juzgados de familia no se abastecían y aquí orientan, ayudan a las víctimas 
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cuanto también desconocen sus derechos. Son personas capacitadas que escuchan a la víctima y 
las orientan para que tomen la mejor decisión. Y así este problema no siga acrecentándose más 




Marco jurídico de protección internacional frente a la violencia familiar: 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(cedaw): En este convenio lo que se busca establecer igualdad entre los géneros para tengan los 
mismos derechos a una independización, no por el hecho que sean casados la mujer va estar a 
merced del hombre, aquí con este convenio lo que se quiere dar a conocer es la igual de género, 
lo que se viene representando principalmente son los derechos de la mujer. Fue creada por la 
onuen1946. 
 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer “convención de belem do para"  El convenio lo que busca es proteger a las víctimas para 
que ya no se registren más casos de mujeres violentadas o muertas, lo que se quiere es extirpar la 
constreñimiento a la mujer, que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y no 
por el hecho que sean casados el esposo va tener derecho de hacer con la mujer lo que quiera es 
por ello que este convenio habla mucho sobre la igualdad de condiciones que tienen tanto la mujer 
como el hombre. 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos:  Esta declaración lo que nos dice es que 
toda persona tiene los mismos derechos y la libertad para poder opinar o decir lo que piensa y que 
no debe haber ninguna discriminación ya sea por opinión política, sexo, religión, raza, o cualquier 
otra naturaleza. Que esta declaración sirva para el desarrollo de los países. Esta declaración fue 
promulgada el 10 de diciembre del 1948, por la asamblea general de las naciones unidas. En el 
Perú fue aprobada mediante resolución legislativa nro. 13282 del 15 de diciembre de 1959. Parte 
de agresor. En la cual lo que se busca es que el agresor ya no se pueda acercar a la víctima es un 
modo de proteger, salvaguardar y comprometerse a la tranquilidad del perjudicado. 
Constitución Política del Perú: cómo nos dice la carta magna que toda persona tiene derechos 
fundamentales como son a la vida, a su integridad moral psíquica y física y a la igualdad ante la 
ley a no ser discriminado ni por raza, sexo, condición económica etc. O de cualquier otra índole. 
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Código Civil:  es un mecanismo para enfrentar la violencia familiar como causal de separación 
por violencia física y psicológica o para iniciar el trámite de separación como es el divorcio 
ejercido por uno de los conyugues quien puede solicitar la disolución del matrimonio por motivos 
de violencia física y psicológica, ya que se encuentran vulnerados.  
Código Penal:  para salvaguarda a la víctima y se derive a un caso penal debe haber  lesiones 
leves, lesiones graves, falta contra la persona, delito contra la libertad sexual de la víctima en caso 
de feminicidio con subsiguiente de muerte a la víctima, el ordenamiento jurídico prevé como 
agravante la relación de parentesco con la víctima ya sea conyugue, conviviente  en la cual el 
código penal salvaguarda y sanciona a la víctima por actos violentos que se demuestren que arrojo 
el médico legista. 
 Ley 30364: que fue creada  para garantizar  la vida de las víctimas en situación de vulneración 
que se encuentran viviendo situaciones de violencia  del cual esta ley protege a la persona y al 
grupo familiar con el objetivo de cesar con temas de violencia domestica como son la violencia 
psicológica, física y sexual teniendo como garantía las medidas de protección que son derechos 
que se les otorga a las víctimas restricciones que deben ser cumplidas en salvaguardar la vida de 
la persona agredida o violentada.  
Formulación del problema: 
El problema de la violencia familiar es un problema social, por ello el estado a través de función 
protectora a tomados medidas para salvaguardar a este sector vulnerable a creado medidas de 
protección que se brindan mediante del centro emergencia mujer, los cuales están 
descentralizados en todo el territorio, sin embargo, para nuestra investigación trabajaremos en el 
distrito de san Martín de Porres en el periodo 2018. 
      Las medidas de protección del centro emergencia mujer tienen efecto en la violencia familiar, 
2018. Nuestro problema general nos indica que efectividad tienen los centros emergencia mujer 
para ayudar a frenar al fenómeno de violencia que se viene dando en nuestra sociedad. 
Problema General 
 ¿Las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer tienen efecto en la Violencia Familiar 
del Distrito de San Martín de Porres 2018? 
 
Problemas Específicos:  
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¿De qué manera las Medidas de Protección del Centro Emergencia Mujer se relacionan con el 
abuso en el Distrito de San Martín de Porres 2018? 
¿De qué manera las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer influyen en la 
idiosincrasia de los habitantes del Distrito de San Martín de Porres 2018? 
 
Justificación del Estudio 
El presente trabajo se justifica ya que, en nuestro país, la ola de violencia a los sectores más 
vulnerables que son los niños y mujeres, que se ve traducido en la violencia en la familia, que es 
un mal que se ha enquistado en nuestra sociedad y ha venido creciendo en las últimas décadas y 
ha generado que se tenga que realizar cambios significativos en nuestros código penal, civil, 




Por ello el presente trabajo tiene gran relevancia jurídica y es necesario conocer la eficacia de los 
centros de emergencia mujer; para poder así evaluar la eficacia del estado en cuanto a su manto 
protector y las medidas y políticas adoptadas para proteger a los grupos vulnerable. 
 
Supuestos Jurídicos 
Supuesto Jurídico General 
 Las Medidas de Protección del Centro Emergencia Mujer tienen efecto positivo en la Violencia 
Familiar del Distrito de San Martín de Porres 2018. 
  
Supuestos Jurídicos Específicos 
Las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer se relacionan en la disminución del 
abuso en el Distrito de San Martin de Porres 2018. 
 
Las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer contribuyen al cambio del paradigma 




Determinar el efecto de las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer en la Violencia 
Familiar del Distrito de San Martin de Porres 2018 
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Objetivos Específicos   
Determinar de qué manera las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer se relacionan 
con el abuso en la Violencia Familiar del distrito de San Martín de Porres en el periodo 2018. 
Determinar de qué forma las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer influyen en la 
idiosincrasia de los habitantes del distrito de San Martín de Porres 2018.  
 
 
2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 
 
Dado que el objetivo del estudio será analizar las medidas de protección del Centro 
Emergencia Mujer y su efecto contra la violencia familiar en el distrito de San Martin Porres 
- 2018, se recurrió a un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal se 
procedió a realizar una investigación de tipo descriptivo para conocer a detalle la forma en que 
las medidas de protección del Centro Emergencia Mujer influyen contra la violencia familiar 
en el distrito de San Martin Porres - 2018. 
    La expresión diseño se describe al plan o estrategia ideada para conseguir la averiguación 
que se anhela con el desenlace de responder a la idea del problema. Hernández (2014, pg. 128), 
en otras palabras, el diseño de la metodología hace referencia a la sistematización de del trabajo 
a realizar de modo que se utiliza el diseño y tipo. 
    Se basa en estudios en los cuales no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Hernández (2014, pg. 154), esto quiere 
decir que el investigador no realizará algún experimento, sino que al contrario este solo 
observará el fenómeno objeto de estudio. 
Transversales. - Estudian las variables de forma simultánea en un momento dado Martínez y 
Rodríguez (pg. 18). 
    El investigador no interviene en los hechos no experimenta el estudio, sino por el contrario 
se dedica a observar el fenómeno ya acontecido. 
II. MÉTODO 
 
     En la dogmática jurídica, analizaremos e interpretaremos la doctrina y las jurisprudencias 
afines a nuestra investigación con la debida interpretación del texto normativo que se 
encuentren enlazadas entre sí para un mayor entendimiento. 
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2.2. Escenario del Estudio 
En cuanto al ambiente se realizará en los Centros de Emergencia Mujer que se encuentran dentro 
de la comisaría del distrito de San Martín de Porres, en donde las atenciones son realizadas por 
personal capacitado como son abogados, psicólogos, posteriormente para el otorgamiento de las 
medidas de protección ya lo da la Fiscalía de Familia a cargo de los fiscales, jueces quienes 
determinaran si se le otorgaran las medidas de protección a la víctima de violencia Familiar. 
   
2.3. Participantes  
Son las víctimas de violencia familiar que acuden al centro de Emergencia Mujer para recibir aquí 
asesorías especializada para la prevención de la violencia y a través de la ficha de valoración se 
puede evidenciar el grado de violencia que estaría viviendo la víctima para así automáticamente 
sea derivada a la Fiscalía para la emisión de la medida de protección. 
       Variable independiente es la que antecede a una variable dependiente, a la cual determina; o 
también, la variable cuyos cambios de valor se presume que son causa de variaciones en los 
valores de otra variable llamada dependiente. Niño (2011, pg 60), es decir, que existen dos tipos 
de variables una dependiente y otra independiente; para la presente investigación la variable 
independiente son las medidas de protección Centro Emergencia Mujer; la variable dependiente 
es la violencia contra la mujer. 
 
2.4 Población y Muestra 
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
Hernández (2015, pg.174). Es decir, es un conjunto de habitantes o cosas que comparten una serie 
de características. 
       Como población se entiende a la totalidad o población objetivo en donde será el universo de 
estudio. De manera que esta población será la referencia con la que se va a trabajar (Palacios, 
2016, p.411) 
     La población de este estudio estará conformada por 20 jueces, fiscales, abogados y personal 
del Centro Emergencia Mujer; dicha población especialista en caso de violencia contra la mujer 
y conocedores de la normativa vigente para la protección. 
     La muestra es una porción de la población que será representativa al momento de tomar el 
muestreo o aplicar el instrumento de recolección de datos. 
     En este trabajo se utilizará el método de muestreo no probabilístico; En las muestras no 
probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Este 
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estudio es no probabilístico porque no depende de las probabilidades sino de los sujetos a 
entrevistas tenga la disposición para ser entrevistados. 
      Las modelos no probabilísticas, asimismo llamadas tipos dirigidos, se discurren una manera 
de elección empleado por las tipologías de la investigación, más que por un procedimiento 
estadístico de generalización. Hernández (2015, pg. 187). 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Es decir que para la recolección de datos se realiza una planificación según el 
instrumento. 
       Las técnicas de recolección de datos son muchas, pero las más usadas es la 
sistematización para adquirir la información ya sea de manuscritos libros folletos o 
medios auditivos o audiovisuales. 
       La segunda técnica de recolección es la transcripción de los datos obtenidos en las 
entrevistas o manuscritos u otros medios. 
El instrumento a utilizarse será la entrevista a especialistas que conocen los casos de 
violencia familiar y las normativas vigentes de apoyo a las víctimas. 
Para el presente trabajo se utilizará para la entrevista como instrumento para recolectar 
información. 
 
2.6.  Procedimiento de recolección de datos 
Para el medio de recaudación de información se realizará la por medio la encuesta a 
realizarse a los especialistas, las cuales se realizarán las transcripciones los cuales se 
ingresarán a un procesador de datos que para nosotros será Microsoft office Excel. 
  
2.7. Método de análisis de datos 
En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de 
datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor 
variedad de formas de recolección. Hernández (2015, pg.417); es decir, que el método 
cualitativo contamos con más riquezas de fuentes y un procesamiento más amplio para 
recopilar y analizar los datos como, por ejemplo: 
1. Emociones 
2. Actitudes 
3. Datos de la misma entrevista 
      En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, 
mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis 
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ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es uniforme, ya que cada 
estudio requiere un esquema peculiar. Hernández (2015, pg.418); en otras palabras, en 
el análisis de los datos en el esquema cualitativo al momento de la recolección de datos 
se puede ir de la mano con el análisis ya que, en la entrevista se puede analizar al 













Son un grupo de acciones que se toman 
para la protección y conservación de la 
vida de quien se encuentra en peligro 
inminente ha sido víctima de ser 
vulnerada de manera física psicológica 










La violencia familiar es un fenómeno 
social que se acrecentó hace más o 
menos medio siglo, que hoy en día se 
ven casos de violencia en general, sin 
embargo, la violencia familiar se da en 
los más vulnerables del grupo familiar 





2.8 Rigor Científico 
Este producto de averiguación cualitativa se ha ejecutado en concordancia a las pericias 
o severidad inevitables para modificar y fomentar la transformación desde 
intrínsecamente de la colectividad enfocándose en un problema concreto.  
       Por lo tanto, como investigador recalco la obligatoriedad de seleccionar el grupo de 
estudio, y que a su vez adquieran la dirección de la indagación por medio de la entrevista. 
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la investigación cualitativa de autoría nuestra procura vislumbrar el funcionamiento de 
un proceso, entonces se descubren probables causas y soluciones para el problema.  
Por consiguiente, nuestra inquietud al fundamentarse algunos patrones de severidad 
científica en la actual tesis cualitativo, se acentúan en que ocurran completamente ciertos 
nuestros descubrimientos. 
       En uso de la rigurosidad aludida se han dispuesto la aplicación de numerosas 
metodologías para obtener a un asentamiento de autenticidad óptima. 
Puesto que así se han empleado los sucesivos discernimientos o técnicas: 
  
2.9. Aspectos Éticos 
El estudio de la presente investigación ha sido realizado teniendo en cuenta la autoría de 
los autores que han sido citados, reconociendo y señalando de manera correcta las citas 
y referencias bibliográficas de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual APA 
2017, establecido por la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo 
para realizar la investigación presentada. El proyecto de investigación ha sido realizado 
con la honradez y la veracidad correspondiente respecto de la información que se ha 
señalado y la exposición de la investigación presentada. 
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III. RESULTADOS Y/O DISCUSION 
Respecto del Objetivo General en el cual se busca determinar el efecto de las medidas de 
protección del CEM en la violencia familiar del distrito de San Martin de Porres- 2018, en el que 
la primera pregunta es: ¿Qué mejoraría Ud. De las políticas que se tienen al momento de atender 
a una víctima de violencia familiar del distrito de San Martin de  Porres, 2018 y los expertos 
respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Luis Leonardo Sánchez Heredia, julio Valdivia 
Ramos, Alfonso Sebastián Chávez Chávez, Lorena Huamani Ramos y Banessa Mendoza 
Hurtado, respondieron con gran similitud refiriéndose que lo mejor sería recortar el plazo de 
atención a la víctima que acude, algunos piensan que es por el  llenado de las fichas y otros creen 
que es por la demora de pasar por los procesos que se encuentran ordenados por días, generando 
así una demora en la victima y aumentado el trauma día con día al contar lo que sucedió, sin 
embargo  el tema de los plazos ya fue revisados por los del Centro Emergencia Mujer, y este fue 
reducido, y así también indica que lo mejor sería que los que atienden, es decir PNP, Juez de 
Familia y Fiscalía hagan un trabajo con más celeridad y tenga capacitación para el trato a las 
víctimas. 
       Sin embargo por otro lado para el fiscal Christian Wilder amado jara, nos habla del tipo de 
atención  a la víctima con respecto a la privacidad con la que se atiende, para él esto, limita a que 
la víctima cuente todo los hechos de manera natural  vendría a ser una traba para la mejora en 
atención ya que, en cada uno de los procedimientos la victima está sumamente expuesta de manera 
pública; esto sin perjuicio de los que nos expresa la fiscal  Vanessa Roxana Soto Guevara, para 
ella necesario que las nuevas órdenes judiciales sean más sólidas y específicas para que se puedan 
cumplir de forma óptima, pero para Jessica Ayo Panduro nos indica que sería la prevención dentro 
de las políticas para evitar la violencia; así de este modo nos indica que nos faltan políticas 
públicas e prevención.  
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       La segunda pregunta del Objetivo General es ¿Qué impacto ha tenido el Centro de 
Emergencia Mujer en la ayuda a las víctimas de Violencia Familiar en el distrito de San Martin 
de Porres - periodo 2018?; Y los expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Luis 
Leonardo Sánchez Heredia, julio Valdivia Ramos, Alfonso Sebastián Chávez Chávez, Lorena 
Huamani Ramos, Christian Wilder amado jara, Vanessa Roxana Soto Guevara, Jessica Ayo 
Panduro y Banessa Mendoza Hurtado, de manera unánime todos los entrevistados concordaron 
en que el impacto ha sido positivo para  la comunidad san martiniana la cual ha recibido ayuda 
de los profesionales del Centro Emergencia Mujer, el cual a la fecha a viene atendiendo en sus 
dos sedes en el distrito de San Martin de Pobres, y con la ayudas de las medidas restrictivas se ha 
prohibid a algunos agresores de acercarse a las víctimas . 
      Así mismo, se dividieron las opiniones con respecto a la optimización de los recursos, para 
ser más optimo la atención y el efecto de los CEM sea más útil otros mencionan el incremento 
del personal para una atención más personalizada, mientras que otras mencionan la creación de 
más centros teniendo en cuenta la población total del distrito 
      La tercera pregunta del Objetivo General es ¿Cree Ud. que, la creación del Centro Emergencia 
Mujer ha logrado dar soporte a las víctimas de violencia familiar del Distrito de San Martin de 
Porres -2018?; los expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Luis Leonardo 
Sánchez Heredia, julio Valdivia Ramos, Alfonso Sebastián Chávez Chávez, Lorena Huamani 
Ramos, Vanessa Roxana Soto Guevara, Jessica Ayo Panduro y Banessa Mendoza Hurtado, de 
manera mayoritaria respondieron que si se brindó soporte a las víctimas que acudieron al Centro 
Emergencia Mujer, sin embargo se vio un desistimiento o abandono del proceso, los factores son 
múltiples, sin embargo el Centro Emergencia Mujer no solo brinda orientación y no también el 
acompañamiento para brindar un mejor soporte a los usuarios de estos centros. 
      Pero para él fiscal Christian Wilder amado jara, indica que no hay un soporte completo debido 
a que los Centros Emergencia Mujer no pueden dar seguimiento a los procesos una vez que estos 
son derivados a las fiscalías, por ello justifica su discrepancia sin quitar merito a los Centro 
Emergencia Mujer, y la labor que se viene realizando. 
      Respecto del primer Objetivo Especifico Determinar de qué manera las Medidas de 
Protección del Centro de Emergencia Mujer se relacionan con el abuso de la Violencia Familiar 
del Distrito de San Martin de Porres- 2018, en el que la primera pregunta  es: ¿Las víctimas de 
Violencia Familiar cumplen con el proceso después de la denuncia en el Distrito de San Martin 
de Porres - Periodo 2018?Y los expertos respondieron lo siguiente: Banessa Mendoza Hurtado, 
Luis Leonardo Sánchez Heredia, Lorena Huamani Ramos, Vanessa Roxana Soto Guevara, julio 
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Valdivia Ramos y Alfonso Sebastián Chávez Chávez de manera mayoritaria  indicaron que la 
gran mayoría de las víctimas de violencia continúan con el proceso hasta la culminación de este, 
sin perjuicio de ello hay quienes si desisten pero es un porcentaje mínimo lo que se ve es que las 
víctimas se empoderan y defienden sus derechos.  
       Pero para los Oscar Quiché Quichiz y Christian Wilder Amado Jara, indicaron que todas las 
victimas cumple el proceso hasta su culmino y las víctimas de violencia reciben toda la ayuda de 
las autoridades.  
       Sin embargo, para Jessica Ayo Panduro y Sergio Arturo Arroyo Loayza, un gran porcentaje 
deserción o abandono en los procesos por la demora en atención, pero que el índice más alto del 
abandono o deserción del proceso es debido a otros motivos como retomar la relación etcétera, 
ya que, la victima permanece en la vivienda con el agresor  
       La segunda pregunta del Objetivo Especifico Nro. 1es Cree  Ud. que la normativa  vigente 
en casos de Violencia Familiar debería mejorarse en el Distrito de San Martin de Porres - 2018?; 
los expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Banessa Mendoza Hurtado, julio 
Valdivia Ramos y Alfonso Sebastián Chávez Chávez, indican que en su mayoría concordaron que 
la normativa vigente es buena, el problema es de los operadores de justicia al momento de 
aplicarla, debido a que no todos se encuentran capacitados para dar la atención adecuada a las 
víctimas y en otros debido a la gran carga laboral. 
       Para otros como, Luis Leonardo Sánchez Heredia, Lorena Huamani Ramos y Christian 
Wilder Amado Jara, indicaron que se deberán acortar los plazos de atención y además que la 
norma tiene varios vacíos y defectos, como el alejamiento del agresor con la víctima, embargo la 
dependencia emocional y económicamente; debido a ello a se considera cambios importantes a 
esta norma que si bien brinda gran apoyo aún le falta perfeccionar. 
       Los expertos como Jessica Ayo Panduro y Sergio Arturo Arroyo Loayza, en una minoría 
indican que, si la norma tendrá que ser modificada, pero dan gran incidencia a factor social y más 
que la norma los puntos de acceso a la justicia son poco para algunos sectores más golpeados por 
este fenómeno que es la violencia familiar 
       La tercera pregunta del Objetivo Especifico Nro.1 ¿Considera Ud. que la normativa vigente 
protege a la víctima de Violencia Familiar en el Distrito de San Martin de Porres- 2018?, los 
expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Luis Leonardo Sánchez Heredia, julio 
Valdivia Ramos, Alfonso Sebastián Chávez Chávez, Lorena Huamani Ramos, Christian Wilder 
amado jara, Vanessa Roxana Soto Guevara, Jessica Ayo Panduro y Banessa Mendoza Hurtado 
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indicaron que la norma fue diseñada para ello por ello viene protegiendo a las víctimas, sin 
embargo hay observaciones con respecto a la ejecución existen diversas posiciones en donde se 
rompe la cadena y se pierde la protección esperada 
       La cuarta pregunta del Objetivo Especifico Nro.1 ¿Cuál es el proceso que debe seguir las 
víctimas de Violencia Familiar en el Distrito de San Martin de Porres - 2018? los expertos 
respondieron lo siguiente: de manera unánime Oscar Quiché Quichiz, Luis Leonardo Sánchez 
Heredia, julio Valdivia Ramos, Alfonso Sebastián Chávez Chávez, Lorena Huamani Ramos, 
Christian Wilder amado jara, Vanessa Roxana Soto Guevara, Jessica Ayo Panduro y Banessa 
Mendoza Hurtado indicaron que Siendo víctima la usuaria tiene que interponer denuncia de los 
hechos, ante la comisaria, luego será derivada a fiscalía y juzgados de familia someterse a las 
diferentes evaluaciones físicas y psicológicas que las diversas autoridades indiquen sea necesarias 
para determinar el daño  
       La quinta pregunta del Objetivo Especifico Nro. 1 es ¿qué tan importante considera Ud. que 
existan organismo descentralizados como el Centro Emergencia Mujer del distrito de San Martin 
de Porres - 2018?; los expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Banessa 
Mendoza Hurtado, Lorena Huamani Ramos, Vanessa Roxana Soto Guevara, Jessica Ayo 
Panduro, Sergio Arturo Arroyo Loayza, y Alfonso Sebastián Chávez Chávez de manera 
mayoritaria indicaron que era realmente bueno y genera más agilidad en cuanto al proceso, porque 
el sistema judicial en general esta colapsados sin embargo, aún no se tiene la celeridad que se 
espera que eso con cuerda con la minoría  de los experto indicaron que, Julio Valdivia Ramos y 
Christian Wilder Amado Jara, este centro descentralizado no tiene la  celeridad para la cual fue 
creada y por lo cual consideran que por un órgano descentralizado no cuenta la información de 
general como lo haría un órgano centralizado o uno del mismo poder judicial o la fiscalía.  
       Respecto del Objetivo Especifico N° 2 Determinar de qué forma las Medidas de Protección 
del Centro Emergencia Mujer influyen en la idiosincrasia de los habitantes del distrito de San 
Martin de Porres - 2018 en el que la pregunta N° 1  ¿Cuál es el impacto Social de la Violencia 
Familiar? los expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, Banessa Mendoza 
Hurtado, Lorena Huamani Ramos, Vanessa Roxana Soto Guevara, Jessica Ayo Panduro, Sergio 
Arturo Arroyo Loayza, y Alfonso Sebastián Chávez Chávez Julio Valdivia Ramos y Christian 
Wilder Amado Jara, en la mayoría Indican que el impacto es alto ya que perjudica de manera 
grande en la psiquis de los niños que se volverán jóvenes y adultos que repetirán patrones de  
conducta y se enquistaran más en nuestra sociedad de la misma forma que nuestros adultos el día 
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de hoy están naturalizando la violencia inter familiar ya sea por corrección, o la aceptación del 
machismo, o el poco afecto que se tienen las familias abandonado a los adultos mayores. 
       La segunda pregunta del Objetivo Especifico N° 2 ¿Cree Ud. que la Violencia Familiar está 
en nuestra idiosincrasia?    Y los expertos respondieron lo siguiente: Oscar Quiché Quichiz, 
Banessa Mendoza Hurtado, Lorena Huamani Ramos, Vanessa Roxana Soto Guevara, Sergio 
Arturo Arroyo Loayza, y Alfonso Sebastián Chávez Chávez Julio Valdivia Ramos y Christian 
Wilder Amado Jara, la mayoría indica que, si es parte se nuestra idiosincrasia el maltrato en la 
familia, ya que, el machismo llega a gran escala en nuestro país y sectores más vulnerables, ha 
generado que muchas generaciones naturalicen la violencia y que pocos denuncia, pero 
ensañamiento que se ve en los miembros más vulnerables, estamos retirando  esas ideas de a 
pocos. 
       Sin embargo para la fiscal Jessica Ayo Panduro, indica que ya no es parte de nuestra 
idiosincrasia sino ya que toda persona ante una noticia que influyen en su estado emocional 
reaccionan violentamente involuntariamente, las personas nos dejamos llevar por nuestros 
impulsos dejando que la agresión se interponga antes de la verbalización, la misma reacción que 
tienen la mayoría de las personas por la que si influye ya que estos mismos actos ocurren en el 
hogar por ejemplo si un niño no obedece al padre le castiga  ya sea prohibiéndole ciertas cosas o 
físicamente por más leve que sea se está dando.  
       La  tercera pregunta del Objetivo Especifico N° 2 es, ¿Cuáles deberían ser las Medidas de 
Prevención para no llegar a la Violencia Familiar?; los expertos respondieron lo siguiente: Oscar 
Quiché Quichiz, Banessa Mendoza Hurtado, Luis Leonardo Sánchez Heredia, Jessica Ayo 
Panduro, Christian Wilder Amado Jara, Julio Valdivia Ramos, Alfonso Sebastián Chávez Chávez 
La mayoría indican que el problema básico es la educación en los menores que va ir repercutiendo 
en las generaciones para poder erradicar la violencia de nuestras generaciones deberemos trabajar 
en nuestros niños, pero no solo en ellos  sino también en los jóvenes y adultos en general a toda 
la población cultivando una cultura de respeto y amor en el hogar, para lograr erradicar así de 
nuestras vidas la violencia. 
       De otro lado manteniendo una postura diferente de manera minoritaria los expertos Lorena 
Huamani Ramos y, opinan que se deberían aumentar las medidas de protección y realizar visitas 
a los hogares es decir dar un seguimiento integral, así mismo, el aumento en las penas para 
desincentivar la agresión en los grupos vulnerables, sin duda esta metodología ya se viene 
aplicando, sin embargo, la visita a los hogares es un método que se aplica en otros países, sin 
perjuicio de ellos Vanessa Roxana Soto Guevara tiene un planteamiento interesante con respecto 
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al agresor que es el que siembra la violencia, la propuesta es la reinserción al hogar con terapias 
psicológicas que ayudaría más a la unión familiar. 
 
IV. DISCUSIÓN 
Podemos ver aquí que los resultados de la investigación fueron obtenidos por la técnica empleada 
para su desarrollo como son la guía de entrevistas, que sirve para el fortalecimiento y poder así 
verificar el resultado obtenido.  
      Asimismo, podemos ver que en la doctrina nacional e internacional se manifiestan al respecto 
los distintos autores respecto a las medidas de protección lo que se entiende es que las medidas 
de protección dictadas por el Juzgado de familia de Abancay en el 2016, no han llegado a 
solucionar el problema de violencia familiar, el agresor ha seguido cometiendo actos de violencia 
familiar y solo un 35% de medidas de protección se ha podido otorgar, en la cual las comisarías 
en Abancay  ejecutaron, es por ello  se  debe realizar charlas,  brindar información  a la población  
para que las víctimas vengan a denunciar y poder ver el grado de violencia familiar que están 
viendo. Luis, L (2016). 
       De esta manera podemos ver que si bien se denuncian los actos de violencia familiar no se 
llega a solucionar el problema, ya que es más profundo, aquí viene lo q mencionan nuestros 
expertos solo la dependencia económica y/o emocional de la víctima con el agresor, por lo cual 
no se puede romper la cadena del maltrato solo a través de la fiscalía o comisaría, como ya lo 
hemos determinado en  la investigación este es un fenómeno social, el cual requiere de políticas 
sociales que ayuden a romper la dependencia que existe entre el sujeto pasivo y sujeto activo.  
       Así mismo Milagros (2016-2017) en su trabajo de investigación titulado la eficacia de las 
medidas de protección en casos de violencia familiar entre cónyuges en el 5°juzgado de familia 
del callao. lo que se concluye esta investigación es que no basta que el agresor se retire del hogar 
como lo señala la ley 30364, eso  no ha conllevado a que cesen estos actos de violencia ,  a que 
no sea eficaz  dichas medidas de protección que se establecen en la ley ya que lo que se busca es 
proteger  a la víctima de estos casos y en la gran mayoría de los casos estas medidas no son 
cumplidas es por ello que la violencia física en estos tiempos no ha disminuido  debido a que no 
existe una medida de protección severa a que obligue al agresor a tener que dejar hogar  para que 
la víctima se sienta tranquila  en muchos casos teniendo evidencias los casos son archivados y 
que si se realiza una encuesta y preguntan si al habérsele otorgado las medidas de protección estos 
actos pararon o se tenga miedo por parte del agresor, no solo queda muchas veces en papel. Así 
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como vemos que las medidas de protección tomaron relevancia para la sociedad y que no en todos 
los lugares ni periodos se ha logrado la aplicación de la ley 30364, en el periodo del 2018 tomo 
gran relevancia por los casos de feminicidio y otras casos emblemáticos, que hicieron levantar 
una alerta a nivel nacional con respecto a la violencia familiar esto llevo que nuestro periodo de 
estudio sea el 2018 viendo así los efecto de la creación de la ley antes menciona, también 
escogimos el distrito de san Martin de Porres debido a su extensión y el alto índice de violencia 
registrada en años anteriores, por ello se vio la necesidad de evaluar los efectos de las medidas de 
protección de los Centro Emergencia Mujer en el distrito y periodo mencionada, con la finalidad 
de evaluar el fenómeno social de violencia familiar y que tan efectivas son las políticas de estado.  
       De este mismo modo se analizó el fenómeno de violencia familiar en otros países con alto 
índices de violencia como es el caso de México, donde los casos de violencia familiar ocurren 
por lo que en ese estado se “promulgó la ley de asistencia y de prevención de la violencia 
intrafamiliar, 
       Aquí entendemos que este fenómeno de violencia se ve a nivel mundial y vemos que se 
desjudicializa los temas de violencia contra cualquier miembro de familia y se ve la creación de 
organismos públicos no judiciales para la atención de estos casos, ya que, no solo nuestro país 
cuenta con el sistema judicial colapsado sino también lo vemos en México donde se intenta tener  
celeridad en estos procesos para salvaguardar la vida de las víctimas, así  de esta manera el país 
intenta combatir la violencia intrafamiliar, y además de modificatorias en sus códigos civil y 
penal.  
       En nuestro país también se han hecho modificaciones a nuestros códigos sobre todo al penal 
agravando las penas y creando delitos específicos como lo es la figura del feminicidio donde 
vemos que tiene una pena privativa de libertad alta comparado con otro tipos de homicidio con 
esto se busca desincentivar la comisión de este delito, sin embargo, vemos que en los últimos 
años existe una tasa más alta en cuento este delito que está ligado a nuestro tema de investigación, 
ya que gran porcentaje de estos homicidios son de víctimas que habían denunciado con 
anterioridad o ya contaban con medidas restrictivas para el agresor.  
       Con esto vemos que el aumento de las penas privativas de libertad no serían la solución a 
esta problemática, por lo cual las políticas de gobierno tienen que ver otras opciones de poder 
frenar este fenómeno, y así como se le dio más importancia a las medidas de protección mínimas 
que deberían tener las víctimas, por ello el CEM tomo gran relevancia en cuento a la ayuda 
prestada y la forma de ejecución n de este órgano descentralizado para ayudar a todas las víctimas. 
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       Mientras que en Colombia la legislación indica lo siguiente, tipifica todo acto de violencia 
familiar como delito y se encuentra reglamentada en la Ley 294 de 1996, Ley sobre violencia 
intrafamiliar, señalando que se considera destructiva todo acto de violencia que afecte la armonía 
y estabilidad de la víctima, es por ello que el fin de las autoridades es la de prevenir, corregir 
aquellas personas que generen algún tipo de daño físico o psíquico reflejados en la ofensa, 
maltrato, tortura, etc., fomentado y producido por la acción o comportamiento de otro integrante 
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V. CONCLUSIONES 
           
Primero: La idiosincrasia es uno de los factores con mayor índice en cuanto a la violencia, ya que 
muchos de ellos son patrones repetidos y la normativa vigente es un gran pilotó al cual le falta 
perfeccionarse en cuánto a los plazos y los agentes que atienden a las víctimas. Tenemos que 
seguir avanzando en los casos de violencia contra la mujer conjuntamente con el Estado y que no 
sea tan engorroso todo el proceso sino agilizar para salvaguardar a la víctima en todo momento. 
       Segundo: Los Centros Emergencia Mujer son centros descentralizado que no solo ayudan a 
la atención de la víctima, sino que se le brinda asesoría y soporte psicológico, y así de este modo 
ayuda integral de las mismas para la superación de la agresión física o psicología. 
       Tercero: Los Centros Emergencia Mujer influyen de manera positiva en el Distrito de San 
Martín de Porres 2018, por ayuda brindada a todas las víctimas en cuanto a orientación y apoyo 
psicológico asesoría legal para que también sepan cómo llevar sus demandas, el estado lo que 
busca con los Centro de Emergencia Mujer es asesorarlas y realizar los seguimientos para que no 
haya más muertes de mujeres que no denunciaron o que el Estado nunca se interesó en su caso. 
Y así de la misma manera llevan una estadística de las mujeres violentadas por edades, distritos 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Primero: La capacitación de los agentes y operadores del derecho, así como sentencias que en 
primer orden tengan la finalidad de la recuperación psicológica del agresor para que no se repitan 
las historias con diferentes personas y no siga siendo una cadena sino al contrario que nuestros 
hijos puedan crecer en un ambiente de paz y tranquilidad sobre todo con respeto a la familia y eso 
no solo es de casa sino también que este acompañado con  talleres para aprender a controlar la ira 
y a tener tolerancia con todos los miembros de la familia para así cultivar lo que viene a ser la 
unión familiar. 
      Segundo: La creación de casas de refugio para las víctimas, donde realmente se puedan alejar 
del agresor en casos necesarios y que estas casas tengan centros de empleo y capacitación para 
las víctimas para que no tengan la dependencia económica y no vuelvan a buscar a sus agresores 
con excusas que no tienen como mantener a sus hijos, sino lo que se busca con estas casas refugio 
es que se de charlas de como elevar su autoestima. Para que así, se sientas seguras de sí misma y 
no vuelvan con sus agresores, aprendiendo talleres para que puedan desenvolverse y puedan 
apoyar en la canasta familiar sin necesidad de continuar con su agresor. 
      Tercero: Un sistema de seguimiento de manera oficiosa para las familias que hayan 
presentado denuncias por agresión, siendo lo más importante la educación en nuestros niños que 
será un trabajo para las demás generaciones. Si llevar siempre un monitoreo a las víctimas para 
que no vuelvan a caer en el mismo circulo vicioso , sino empoderarlas para que no tengan la 
necesidad de volver con su agresor  y estar ahí de la mano con terapia psicológica enseñándoles  
que valen mucho y no necesitan tener a su lado una persona que las violente ya sea 
psicológicamente o físicamente y que se respeten para poder dar ese ejemplo para sus hijos y las 
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CATEGORIZACIÓN  
CATEGORÍA 1 Medidas de Protección del Centro Emergencia Mujer  
Subcategoría 1: Casuística 
 Subcategoría 2: Normativa 
CATEGORIA 2 Violencia Familiar 
                                                  Subcategoría 1: abuso 











UNIDAD DE ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
MÉTODO DE MUESTREO 
 
PLAN DE ANÁLISIS Y TRAYECTORÍA 
METODOLÓGICA 
 
Tipo de la Investigación: Básica 
Diseño: Teoría Fundamentada 
Enfoque: Cualitativo 
Nivel de la Investigación: Descriptivo - 
correlacional 
 
Población: Abogados, Fiscales, 
Conciliadores, Jueces y Asesores 
en temas de Familia. 
 Muestra: 10 Jueces,10 Fiscales y 
10 Abogados personal del CEM 
 
Técnica e instrumento de obtención de datos 
 
Técnica: Entrevista, fichaje, resumen y análisis 
documentario. 









































ANEXO 3: Ficha de entrevista
GUÍA DE ENTREVISTAS 
TÍTULO: “MEDIDAS DE PROTECCION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER Y SU 
EFECTO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE 
PORRES PERIODO 2018” 





DETERMINAR EL EFECTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES 2018 
 
1. ¿Que mejoraría Ud. de las políticas que se tiene al momento de atender a una víctima 













3. Cree Ud. que, la creación del Centro Emergencia Mujer ha logrado dar soporte a las 
víctimas de Violencia Familiar?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------







OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 





















4. ¿Cuál es el proceso que debe seguir las víctimas de Violencia Familiar? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
DETERMINAR   DE QUÉ MANERA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CENTRO DE EMERGENCIA 
MUJER SE RELACIONAN CON EL ABUSO EN LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN 
MARTIN DE PORRES EN EL PERIODO 2018 







5. ¿qué tan importante considera Ud. que existan organismo descentralizados como 






OBJETIVO ESPECÍFICO N.º2 
 
 














3. ¿Cuáles deberían ser las medidas de prevención para no llegar a la Violencia Familiar? 
 
    
DETERMINAR DE QUÉ FORMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CENTRO EMERGENCIA 
MUJER INFLUYEN EN LA IDIOSINCRASIA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE SAN MARTIN 
DE PORRES EN EL PERIODO 2018 




    ANEXO 4: Guía de análisis de fuente documental 
 







AUTOR (A) : Policía Nacional de Colombia Bogotá, Colombia 





CONTENIDO DE LA 











las mujeres Revista 
Logos, Ciencia & 
Tecnología, vol. 4, 
núm. 1, julio-
diciembre, 2012,  

















concepto viene gracias 
a los movimientos de 
mujeres que hicieron 
visible la violencia 
conyugal y con su 
contestación hicieron 
posible considerar que 
la violencia contra la 
mujer dentro del 
hogar, es una violación 
de derechos humanos, 
y hace parte de la 
visión culturalmente 
asumida en las 
sociedades sobre el 
matrimonio, la crianza 
de los hijos, las 





La violencia familiar ha 
sido reconocida gracias 
a los movimientos 
realizados por las 
mujeres, que se 
sublevaron ante el 
maltrato, en su mayoría 
es contra ellas y otras 
contra los menores que 
también componen la 
familia, sin embargo la 
mayoría de los casos de 
violencia intrafamiliar 
se dan contra las 
mujeres que componen 
la familia ya sea hijas, 
hermas esposas, o 
cualquier otro vínculo 
entre los componentes 
de familia ya sea 














La violencia intrafamiliar 
se da en el hogar y no solo 
a con los parientes 
consanguíneos sino 
también políticos y  casi el 
90% de las agresiones son 
a las mujeres  
 
Objetivos General: Determinar el efecto de las Medidas de Protección del CEM en la Violencia 
familiar del distrito de San Martin de Porres Periodo 2018 
 
 
Título: Las Medidas de Protección del CEM y su efecto contra la Violencia Familiar en el Distrito de 
San Martin de Porres,2018 
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En cuanto al área de 
investigación, no existe duda 
de la relevancia que reviste la 
violencia familiar como 
problema social. Tal es su 
repercusión que desde la 
década del 60 ha concertado la 
mirada de importantes 
instituciones internacionales 
como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). Estas 
organizaciones han realizado 
conjuntamente no menos de 
una decena de reuniones 
internacionales con sus 
respectivas declaraciones, 
convenciones, lineamientos 
de acción, entre las que 
destaca la auspiciada por la 
OPS en 1992 en la cual quedó 
definida la violencia contra la 
mujer como un problema de 
salud pública. 
La revista tiene 
como finalidad  dar 
a conocer la el 
fenómeno de la 
violencia familiar y 
la relevancia que ha 
adquirido en esta 
última década y 
como ha hecho que 
las organizaciones 
más grandes voltean 
a ver  este problema 
social y es más lo 
cataloguen como un 
problema de salud 
pública debido a la 
repercusión en todo 
el mundo y rápido 
crecimiento y la 
ferocidad con la que 




La violencia familiar es un 
problema mundial y 
también considerado como 
un problema de salud 
pública que requiere 
medidas efectivas para 
lograr frenar este problema  
Objetivos Especifico 1: Determinar de qué manera las Medidas de Protección del CEM se relacionan 




Título: Las Medidas de Protección del CEM y su efecto contra la Violencia Familiar en el Distrito de 
San Martin de Porres-2018 











AUTOR (A): Misterio de la Mujer 
















CONTENIDO DE LA 









Violencia basada en 
genero 
Marco conceptual 
para las políticas 



















en género y su 
desarrollo en la 
sociedad así como 
como los factores que 
afectan en raza, clase, 
identidad sexual, edad 
y pertenencia étnica 
entre otros; por lo que 
las medidas de 
protección que se 
deben adoptar para 
contrarrestar este tipo 
de violencia, en el 
sector público. 
La violencia 
intrafamiliar, basada en 
género y su desarrollo 
en la sociedad así como 
como los factores que ya 
conocemos, sin 
embargo es las medidas 
de protección que se 
deben adoptar para 
contrarrestar este tipo de 





La violencia de género y 
los factores que están 
inmersos, son importantes 
puntos a tratar para poder 
ayudar a las víctimas de 
manera eficiente, así como 
poder concientizar a la 
sociedad de la importancia 
de la erradicación de esta.  
Objetivos Especifico 2: De qué manera las Medidas de Protección del CEM influyen en la 
idiosincrasia de los habitantes del Distrito de San Martín de Porres - 2018. 
 
 
Título: Las Medidas de protección del CEM y su efecto contra la Violencia Familiar en el Distrito de 
San Martin de Porres - 2018 
